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 ملخص البحث 
 الذين يستخدمون املدرسة الثانوية الحكومية األولى بمدينة ماالنج ب الخاصة ةبطلال حاالتهذا البحث من  إتجه
التعلم  إلى وصف استراتيجيات  بحث ال ا هدف هذي جيدة. ال  استراتيجية التعلم االكتشافي في تعليم مهارة القراءة  
 أساليب ي وصفي، بكيفمنهج  الطريقة املستخدمة في هذا البحث. هاعيوبو  مميزاتها ، و تعليمها، وعملية االكتشافي
واملقابل الطبيعية  ر  الحادي عشالصف    ةطلب  مع توثيق  الو   ةاملالحظة  العلوم  تشير طالب  38عددهم    2بقسم  ا. 
م يتعلجيد في ال ياالكتشافالتعلم  تطبيق بوجود، مضرا  م عبر اإلنترنت ليس يإلى أن نظام التعل ا البحثذنتائج ه
املدرسة  االفتراض ي قراءة  ال  ةمهار  املميزات: .  بتلك  الطل  كانت  ألنهم   ةبيشعر  استكشاف   بالحماس  يستطيعون 
الإما    قدراتهم بحرية  ال  تكاراإلبو   تعليمأثناء أنشطة  التعلم والعمل  مناز في  في   قتصر ت  ا أنه  :بو العيأما  .  لهمذاتي 
 .ة في املادةلبؤثر على عمق فهم الطتتراض ي بحيث االف تعليمعلى ساعات ال
 .، التعلم االكتشافي، مهارة القراءة االفتراض يالتعليم ،  إستراتيجية الكلمات املفتاحية: 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini berangkat dari keunikan siswa MAN 1 Kota Malang yang menggunakan cara belajar 
Maharah Qira’ah dengan model Discovery Learning dengan kemampuan belajar mandiri yang baik. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gambaran strategi belajar, proses kegiatan belajar 
mengajar, dan kelebihan serta kekurangan yang ditimbulkan. Metode penelitian ini adalah metode 
kualitatif deskriptif, dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek 
penelitian kelas XI-MIPA 2 yang berjumlah 38 siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
sistem pembelajaran online bukan menjadi kendala belajar, terbukti bahwa model pembelajaran 
Discovery Learning pun dapat terlaksana dengan baik dalam pembelajaran Maharah Qira’ah secara 
virtual. Adapun kelebihannya siswa tetap merasa semangat karena dapat dengan bebas 
mengeksplorasi kemampuan mereka, tidak hanya ketika Kegiatan Belajar Mengajar tetapi juga 
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kreatifitas belajar mandiri dan berkarya. Kekurangannya terbatas waktu jam pelajaran virtual 
sehingga mempengaruhi kedalaman pemahaman siswa.  
Kata Kunci: Strategi, Discovery Learning, Maharah Qira’ah, Pembelajaran Virtual 
 
 املقدمة 
حول التعلم  2014عام  103قانون وزير التربية والثقافة في إندونيسيا رقم  قد كتب 
يوص ى بشدة باستخدام نهج علمي   2013والتعليم االبتدائي والثانوي على أنه في تنفيذ منهج  
حل  على  والتعلم  املشروع  على  والتعلم  باالكتشاف،  والتعلم  االستقصاء  على  التعلم  مع 
عملي .  Depdikbud, 2014, n.d)املشكالت خصائص  ذلك،  إلى  النهج تهاباإلضافة  استخدام   :
إلى  االنتباه  مع  والتواصل  واالستدالل،  واملحاولة،  والسؤال،  املالحظة،  خالل  من  العلمي 
املواد؛   لجميع  التعليم  العلم كمحرك  استخدام  الطلبة؛  لالكتشاف،   الطلبةدة  قياخصائص 
املنطقي ياالكتشاف)التعلم   التفكير  وناقلة  االتصال  كوسيلة  اللغوية  املهارات  على  التأكيد  (؛ 
الخلفية بناء على هذه  واإلبداعي.  في عملية   .(.Depdikbud, 2014, n.d)واملنهجي  أنه  الواضح  من 
على   يتعين  بحيث  التعلم،  بأنفسهم.  األشياء  لتعريف  اال تالطلبة   هي   ةاملناسب  ستراتيجيةكون 
 التعلم االكتشافي. 
اال  استراتيجيةأن   ل ت كالتعلم  وفقا  ك  (Suendartia, 2017) شافي  إليه  يشار  نهج الالذي 
تالستقصائي  اال  على  الذاتي  نميةقائم  الطلبة  امل  االستراتيجية  ههذ  تحتاج.  تعلم  شاركة إلى 
استراتيجية وعملية   شافيتكالتعلم االرأي بأن مطابق ل.(Suardana, 2012)التطبيقنشطة في ال
العالقات  رؤية  من  يمكنه  بشكل  وتكييفها  معلوماتها  تنظيم  إعادة  فرد  من  تتطلب  التفكير 
 . (2019قشمر, )الجديدة لم تكن معروفة لديه من قبل
من  و  قليال  هذيطبق  العربية.   ستراتيجيةاال   هاملعلمين  اللغة  في  خاصة  التعليم  في 
هذت ال  عندهم،   استخدامه  ة ونادر   ةغريب   ستراتيجية اال   ه زال  تم  قبل  ا ما  يصعب من  لذلك   ،
باالكتشاف. وقع جوكو ويدادا على  التعلم  في تصميم وتنفيذ  املفهوم الصحيح  الحصول على 
رقم   ال  2020عام    21الحكومية  تنظم  أي  التي  الواسعة  االجتماعية  نتيجة هذه PSBBقيود   .
 Studyوالدراسة املنزلية   (Work From Home (WFHالحكومية، تطلب من الناس األعمال املنزلية 
From Home (SFH)  .للطلبة. وكذلك على طلبة املدرسة الثانوية الحكومية األولى بمدينة ماالنج 
الجديد  ف النظام  هذا  تعليم يجبر  يجب  الحالية.  املواقف  مع  التكيف  على  والطلبة  للمعلمين 
املواد اإلنترنت)  باالفتراض ي  جميع  على    (.عبر  يجب  التكنولوجيا.  عذر  هناك  يعد   الطلبةلم 
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الجديد  والنظام  الجديدة  األحوال  مع  التكيف  املعلمين  كبار  أو  شباب  كان  سواء  واملعلمين 
 والتحديات الجديدة.
اال   التعلم  بين هو     فتراض يأن  املباشر  اللقاء  دون  الذي  االنترنت  عبر  التعليم  بيئة 
والطلبة  بيان  .(Permata & Bhakti, 2020) املعلم  مع  املظاهر  هذه   Uwes Anis)تتوافق 
Chaeruman, 2017)،  أن املعلمين أواملحاضرين يمكنهم تحسين نتائج التعليم لطلبتهم باستخدام
حتى  الدراسية  املناهج  في  التعلم  ألهداف  وفًقا  املناسبة  التدريس  وطرق  واألساليب  النماذج 
عل قادرين  هم  الجيدون  واملعلمون  التعليم.  كيفية  يصلحوا  أن  الطلبة  تعليم يمكن  زيادة  ى 
 .الطلبة الغعال. وإحدى الطرق التي يمكن اتباعها هي تطوير اعتماد تعليمهم
قعة او ماالنج إحدى املدارس املميزة ال كانت املدرسة الثانوية الحكومية األولى بمدينة
تلوجوماس رقم   املدرسة مدينة ماالنج.    21في شارع  البحث  اختيار مكان هذا  في  وكان حجج  
الثانوية الحكومية األولى بمدينة ماالنج هو ألن لديها البرامج املكثفة في ناحية اللغة العربية هي 
العربية   اللغة  ألن سوى  .  "(PPBA (Persatuan Pelajar Pecinta Bahasa Arab"منظمة  ذلك 
 ( Corona)ءة لدى الطلبة في عصرنا اليوم عصر الوباء هناك اإلستراتيجية الجيدة في مهارة القرا 
(MAN 1 Kota Malang, n.d.). 
حسب الظواهر الواقعية في املدرسة الثانوية الحكومية األولى بمدينة ماالنج في الصف 
العلوم   بقسم  عشر  مشكالتها    2  الطبيعيةالحادى  تمكن  الوباء،  بتنفيذ   ة تعلقاملأثناء 
االكتشافياستراتيجية   القراءة  التعلم  مهارة  ت  ذي ال  في  كانعكاس  استخدامه   صميميمكن 
على النحو التالي. أوال، ال يزال نقص فرص الطلبة في تطوير اعتماد  ه االستراتيجيةوتنفيذ هذ 
هذه  مثل  في  للغاية.  مرتفع  املعلمين  وجود  على  االعتماد  التعليم.  في  نفسهم  على  الطلبة 
الحالة، ال يوجد دور الطلبة في تطوير تعلمهم أنفسهم. سينتج عن ذلك أن يصبح الطلبة هم 
أل  الفضول  بسبب  التعليم  إلى يشاركون  االلتفات  دون  القصير  املدى  على  االحتياجات  داء 
قدرات  تطوير  الطلبة  يمكن  إذا  تعليمهم،  بنتائج  املتعلق  الطويل  املدى  على  االحتياجات 
والعميقة واألصلية  الجودة  أعلى  ذات  التعليم  نتائج  فسيكون  الذاتية،   .U. A)  الدراسة 
Chaeruman, 2007).  ثانيا، ال يزال اتقان الطلبة ناقصا في حل املشكلة. وترى تلك املشكلة في
أنها  والواجبات الفردية، على الرغم واقع أن الطلبة في نقص الكفاءة على إجابة التدريبات ال
تعد تعديال أو تطويرا للنص في مصدر التعليم. ومن أسبابها أن الطلبة لم يستخدموا قدراتهم 
سواء كانت في الكفاءات املعرفية إما في البحث والفهم والتصنيف والتنبؤ والوصف والقياس 
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ا، تعاون واال 
ً
ستنتاج وقدراتهم ما وراء املعرفية )من طرح األسئلة على أنفسهم إلى اإلجابة(. ثالث
الطلبة في حل املشكلة ما زال ينقص، وذلك ألن املعلم لم يوفر الفرص للطلبة للقيام بعمل 
 ، يواجه املعلم صعوبات كيفية التعليم املناسبة بكيفية الطلب
ً
ة جماعي في عصر الوباء. رابعا
املش  حل  الطلبة صعوبات  يواجه  أخرى،  ناحية  ومن  العصر.  هذا  بسبب في  بأنفسهم  كالت 
يقال  عدم أن  يجرب  لذا،  الذاتي.  التعليم  علتعود  تنشأ  باستراتيجية  املعلم  تحقيق   ى دمها 
 مستوى إتقان الطلبة ومعاني التعليم خاصة في تعليم مهارة القراءة. 
خالل   من  القراءة  مهارة  تقديم  القراءة يتم  أن  عام.  بشكل  بوجه  وجها  نظام 
هذا  في  التعليم  عملية  فتحتاج  وفهمها.  العربية  النصوص  قراءة  البحث  هذا  في  املقصودة 
العصر إلى تكيف الوضع الحالي. يحتاج املعلمون إلى اتخاذ الخطوات واالستراتيجيات الجديدة 
 في تقديم املواد. 
املباشر  التعليم  في  األكثر  على  االكتشافي  التعلم  عن  السابقة  الدراسات  بحثت  قد 
إجراء   يتحدث  ولم  االفتراض يفحسب،  القراءة.   التعليم  مهاراة  تعليم  بحث   في  في   كما 
(Gusnidar, 2020)  املدرسة الثانوية الحكومية  طلبة  مهارة كالمالتنمية في وضح أن هناك أالذي 
 ومساو ل. يالتعلم االكتشاف استراتيجيةباستخدام الصف العاشر  في الرابعة بسامان الغربي
(Ana, 2018) م والطلبة ونتائج تعليمهم إما من املرحلة تلك االستراتيجية تنميةد دؤوب املعل بأن
 ،الثانويةاالبتدائية أو املتوسطة أو 
األمور   بناء هذه  تتعلق   ،السابقة  على  مختلفة  أمورا  البحث  هذا  سيناقش 
عصر في مهاراة القراءة في املحتاج إلى دور املعلم كميسره  املوجة باستراتيجية التعلم االكتشافي
( كانت  (Coronaالوباء  سواء  ومزايا ،  وعمليته  وطرقه  التعليم  وسائل  في   ه االستراتيجيات 
 . وعيوبه
 
 طريقة البحث 
خالل   التعليم من  استراتيجيات  لقراءة  البحث  هذا  الوباء  يستخدم   ( Corona)عصر 
ماال  بمدينة  األولى  الحكومية  الثانوية  و املدرسة  أسلوبا  ي نج.  البحث  هذا  وهو كيفستخدم  يا، 
يتعلق بمتغير البحث وأسلوب جمع أسلوب مع   في تنفيذها، سواء فيما  نهج ما بعد الوضعية 
 Stephen ستيفن. ياإلضافة إلى ذلك، عند (Sugiyono, 2017)البيانات وتحليلها وفقا لسوجيونو
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(Lapan et al., 2011)  فإن طريقة البحث النوعي هي طريقة تستخدم لفهم الظواهر التي يمر بها
 األشخاص الذين يخضعونها وطريق األوصاف في شكل الكلمات اللغوية. 
الصف  لطلبة  وتوثيقا  ومقابلة  مالحظة  البحث  هذا  في  البيانات  جمع  أسلوب  كان 
على   ومتقو  .2021 إبريل 29 -مارس 3، وقد أجريت في 2علوم الطبيعية عشر بقسم الالحادى 
الطبيعية   العلوم  قسم  في  عشر  الحادي  الصف  األولى   2طلبة  الحكومية  الثانوية  باملدرسة 
ماالنج التعلم   بمدينة  هي  الخاصة  االفتراض ي  القراءة  مهارة  تعليم  استراتيجية  لديهم  بسبب 
 االكتشافي. 
 
 ت البحث ومناقشتهامحصوال 
 استراتيجية التعلم االكتشافي في مهارة القراءة االفتراض ي
من  االفتراض ي،  القراءة  مهارة  في  االكتشافي  التعلم  استراتيجية  مناقشة  قبل 
في   االستراتيجية  تحتوي  االستراتيجية.  كلمة  معنى  أوال  نعرف  أن  أربعة   KBBIالضروري   على 
الدقيق  التخطيط  هو  البحث  هذا  في  املناسب  التعريف  فإن  ذلك،  ومع  أساسية،  تعريفات 
 ألنشطة. لتحقيق األهداف املحددة لدى ا
التعليم هي نشاط تعليم  ،Kempعند   ي يجب أن يقوم به املعلمون فإن استراتيجية 
. بناًء على (Supinah & Agus, 2009) حتى يمكن تحقيق أهداف التعليم بفعالية وكفاءة ةبوالطل
التعليم في   ذلك، فإن معنى استراتيجية  العربية  اللغة  نموذج تعليمي تم تجميعه بعناية معلم 
 ، حتى تتحقق أهداف التعليم. (Corona)عصر الوباء 
العلوم  بقسم  الحادى عشر  الصف  لطلبة  القراءة  مهارة  تعليم  استراتيجية  تنقسم 
واالستراتيجية   2الطبيعية   التعليمية،  بالوسائل  تتعلق  األولى  االستراتيجية  هما:  قسمين  إلى 
الثانية تتعلق بالطرق التعليمية. هاتان اإلستراتيجيتان ال يمكن فصلهما بشكل أساس ي ألنهما 
 مترابطتان. 
التعليم استراتيجيات  بعض  يلي  )اال   االستكشافي  فيما  الوباء أثناء  فتراض ي  عصر 
(Corona))   لدى طلبة املدرسة الثانوية الحكومية األولى بمدينة ماالنج في الصف الحادى عشر
 : 2بقسم العلوم الطبيعية 
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في الفصول الدراسية حيث 1 التي كانت تستخدم املرافق املدرسية أي  التعليم  . تغيير وسائل 
 . عبر اإلنترنت  (SFH (Study From Homeتكون في منازلهم أو تسمى ب 
. التكيف مع الوسائل الجديدة في شكل التطبيقات يمكن استخدامها للتعليم عبر اإلنترنت. 2
عملية   في  املستخدمة  التطبيقات  واتساببعض  هي:  اإلنترنت  عبر   zoomوزوم    التعليم 
 والتعليم اإللكتروني وإنستغرام.
 
 zoom. عملية تعليم مهارة القراءة عبر 1صورة ال
 
 
  E-Learning التعليم اإللكتروني . عملية التقويم عبر 2صورة ال
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 . التدريبات عبر إنستغرام 3صورة ال
 




من  4 مجموعة  كل  تتكون  االفتراضية.  الدراسة  مجموعات  تشكيل  من   4-5.  الغرض  طالب. 
 تكوين هذه املجموعة أن يدرسوا معا قبل قراءة النص في املحاضرة. 
الو 5 إعطاء  كل .  معنى  وفهم  النص،  وتدقيق  القراءة،  نص  كتابة  إعادة  وهي  الفردية،  ظيفة 
النحوية  الكلمات  موضع  وفهم  النص  وترجمة  قراءته،  تتم  الذي  النص  في  الكلمة 
 والصرفية. 
عاٍل 6 بصوت  يقرؤوا  ثم  املنزل،  في  درسوه  الذي  النص  تقديم  املعينة  املجموعة  من  ُيطلب   .
 أمام الطلبة اآلخرين. 
ل خطأ حول الشك يستمع املدرس والطلبة اآلخرون إلى القراءة والترجمة، ثم يصححونها في. 7
 أو املعنى.
عصر فيما يتعلق بالطرق التعليمية، لم يكن تغيير كبير في االستراتيجية، سواء قبل 
   إلى طريقتين ، وهما:  مها قس تأو أثنائه.  (Corona) الوباء
 القراءة، وهما القراءة الصامتة والقراءة الجهرية. . تجميع بين طريقتي 1
. استخدام الطرق التقليدية وهي القواعد والترجمة. في النظرية التقليدية تعتبرهما 2
وعالمات  بالحركات  املتعلقة  املقروء  فهم  اكتساب  على  الطريقة  هذه  تؤكد  النص،  لفهم  أداة 
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وتؤكد  مرة  هم املعنى املقروء.. وكان الهدف ف(Syamsiah Norindah Sari, 2018) الترقيم األخرى 
لبعضهما  وداعمتان  مترابطتان  وطرقه  التعليم  وسائل  من  إما  االستراتيجية  أن  على  أخرى 
 البعض.
 
 القواعد والترجمة  . تعليم مهارة القراءة بطريقة4صورة ال
 
 عملية التعلم االكتشافي في مهارة القراءة االفتراض ي 
املدرسة  طلبة  لدى  الذاتية  الدراسة  أي  االكتشافي  التعلم  استراتيجية  استخدام  كان 
في  2الثانوية الحكومية األولى بمدينة ماالنج في الصف الحادى عشر بقسم العلوم الطبيعية 
 10ءة. في عملية التعليم، يقسم الطلبة إلى هذا البحث لتحديد جودة عملية تعليم مهارة القرا 
التعليم من خالل العمل الجماعي مع   4-3مجموعات، كل املجموعة تتكون من   طلبة. يقوم 
التعلم  خالل  من  املدرس ي.  الكتاب  مع  طالب  كل  ويتم  االكتشافي.  التعلم  استراتيجية 
ب مجموعة  كل  لتقسيم  وفقا  املادة  فهم  الطلبة  من  ُيطلب  التعليمية االكتشافي،  األهداف 
املحددة املقررة. وتكون حصول فهم املقروء بعد أن يعمل الطلبة مناقشتها مع مجموعاتهم. 
في  بذاتهم  وقائمون  ونشاطهم  ميولهم  ليشجع  ووسيطهم  الطلبة  كميسر  هو  املعلم  دور  أما 
لطلبة تعليم مهارة القراءة. في عمليته، يجب أن يكون املعلم على تهيئة الظروف حتى يمكن ا
التعلم بشكل مستقل جيد. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون املعلمون قادرين على تحسين 
 .التمكين الذاتي لطلبتهم
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التعلم    أنشطة  يتم  حيث  االكتشافي  التعلم  عملية  جودة  تحديد  في  املؤشرات  وكانت 
دى عشر بقسم الذاتي لطلبة املدرسة الثانوية الحكومية األولى بمدينة ماالنج في الصف الحا
 :العلوم الطبيعية ، وهي
 اتقان الطلبة على أن يكونوا نشيطين ومبدعين وواثقين في عملية تعليم مهارة القراءة  -1
 اتقان الطلبة على فهم القراءة جيدا   -2
 اتقان الطلبة على حل املشكالت التعليمية  -3
 إيجاد تفاعالت الطلبة أثناء عملية تعليم مهارة القراءة  -4
 مسؤولية الطلبة ليقوموا الوظيفة بذاتهم إما في الوظيفة الفردية أو املجموعة إيجاد  -5
 تحفيز الطلبة في عملية تعليم مهارة القراءة  -6
وقد حصلتها  بمالحظات جميع جوانب أنشطة التعليم والتعلم من خالل تسجيل كل األفراد في 
بأن إحدى أهداف  Ballewويناسب الجميع برأي بليو  .املجموعة الذين يقومون بهذه األنشطة
التعليم في حل مشكلة  الفكرة  دقة  و  الذهنية  األنشطة  لديهم  ليكونوا  هي  االكتشافي   التعلم 
(Pratiwi et al., 2014).   
تطبيق  في  خطوات  ست  والثقافة  التربية  وزارة  عند  ذلك،  إلى  التعلم   باإلضافة 
البيانات  املادة،مشكلة    وصف،  التحفيز  :هي  االكتشافي نهججمع  الالبيانات  ،  ، تحقق، 
شرح املعلم ابن منذر وبعض الطلبة بدعم نتائج مالحظة وقد  .(Widyastuti, 2015) االستنتاجو 
تعليمه، االكتشافي  وصف  أن    عملية  التعلم  االفتراض ي  تعليم  في  عملية  القراءة  لطلبة مهارة 
الثانويةا ماالنج  ملدرسة  بمدينة  األولى  العلوم   الحكومية  بقسم  عشر  الحادى  الصف  في 
 ما يلي: في 2 الطبيعية
 1الجدول 
 مهارة القراءة االفتراض يتعليم عملية التعلم االكتشافي في 
التعلم خطوات  الرقم 
 االكتشافي 
(Depdikbud, 2014, n.d.) 
 عملية الطلبة عملية املعلم
 التحفيز 1
 ةواجه الطلب ، في أول مرة
إعطاء دون  املشاكل
م يتعلالوفر املعلم تحفيز 
من التجارب الفردية 
فيما يتعلق  ةبللطل
 ة الشرحب ستمع الطلا
عبر  ويجيبون على األسئلة
zoom 
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، من املعلم تعميماتال
حتى تنشأ الرغبة في 
 التحقيق بأنفسهم.
باملوضوع من خالل 
والجواب ويوجه  السؤال
ويعطى  همتدفق تفكير 
 . zoomعبر  الدوافع
 املادة مشكلة  وصف 2
وفر ، في هذه املرحلة
 ةباملعلم الفرصة للطل
 لتحديد جداول األعمال
، ثم باملوضوعاملتعلقة 
 فرضية ال لتكون  هااختيار 
)إجابات مؤقتة ألسئلة 
 املشكلة( 
إلى  ة باملعلم الطل ادع
التي يجب   املشكلة وصف
عبر  أخذها في املوضوع
zoom 
مع املعلم  ةبالطل تقدم
املراد  الفرعية  زيع املوادبتو 
 كل وظيفةدراستها )ك
 zoomعبر  (ةجموعامل
 جمع البيانات  3
وفر املعلم أيضا فرصا 
لجمع املعلومات  ةبللطل
إثبات ما إذا ب  املتعلقة
كانت الفرضية صحيحة 
 أم ال
 10 إلى ةبطلالاملعلم  قسم
. طلبة 4-3مجموعات من 
وتتمثل مهمتها في جمع 
البيانات / املعلومات حول 
والكفاءة األساسية  املادة 
 واتساب  عبر مجموعة 
بجمع  ةجموعامل كل تقدم
حول املعلومات يانات/ الب
الفرعية املراد  وادامل
دراستها من مصادر 
 بالطرق املتنوعة مختلفة
مثل قراءة في منازلهم 
مشاهدة و  البحث العلمي
استخدام يوتوب والفلم و 
ترجمة جوجل/املعاجم 
التعلم اإلضافي من اتباع و 
اجراء املعلم الخاص و 
التعلم الجماعي حسب 
املجموعات املقررة عبر 
 zoom أوواتساب 
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 البيانات  تحليل 4
البيانات هي نشاط  تحليل
 ملعالجة البيانات
واملعلومات التي حصل 
إما من خالل  ةبعليها الطل
املقابالت واملالحظات وما 
 إلى ذلك ، ثم تفسيرها 
في  ةبلوجه املعلم الط
 البيانات تحليلاملجموعة 
واملعلومات التي حصل 
من خالل  ةبعليها الطل
 Powerوضع املفاهيم في 
Point 
نتائج  ةجموعامل كل لخص
البيانات التي  حصل عليها 
على املواد الخاصة بهم  بناء
 بشكل في عمل إبداعي
Power Point  عبرzoom 
 ق ي تحقال 5
 تقدمفي هذه املرحلة، 
ختبارات اال إجراء  ةبالطل
دقيقة إلثبات ما إذا ال
كانت الفرضية صحيحة 
 وجودة.مع النتائج امل
 تحقيق ةبوجه املعلم الطل
املرتبطة بنتائج  الفرضية
طريق بالبيانات  تحليل
مع املجموعات التحقق 
بشكل شرح أمام  األخرى 
واملناقشات. ثم زمالئهم 
ويعطى املعلم هم يحفز 
 التعليقات واملداخالت 
 Power ةجموعامل كلتحقق 
Point التي تم تجميعها 
 ريقتهم عن طحسب ماد
زمالئهم إلى  الشرح تقديم
 .(خرى األ جموعات )امل
 االستنتاج  6
عملية هو  االستنتاج
ستخالص يمكن اال 
استخدامه كمبدأ عام 
وينطبق على جميع 
مع  ملشكالتاألحداث أو ا
 التحقق  اهتمام
 ةب طلب املعلم من الطل
، املواد تقديم استنتاجات 
األسئلة عطيهم وي
 حول املوضوع والتدريبات
والتعليقات  zoomعبر 
 واملداخالت 
بتعميم  ةبطلال تقدم
جميع املواد الفرعية التي 
 تهاتم تقديمها وصياغ
 األسئلة والتدريباتإلجابة 
 zoomعبر 
 
االفتراض ي مهارة القراءة تعليم في  عملية التعلم االكتشافي بان  تعرف األول من الجدول 
جيد   استمراره تطبيق  ا  في  الثانوية لطلبة  ماالنج  ملدرسة  بمدينة  األولى  الصف   الحكومية  في 
بداع اإل املحاولة و دعم إبداع الطلبة في وضع والسيما ت الحادى عشر بقسم العلوم الطبيعية،
 وعة ولو بشكل االفتراض.عمال الوظيفة املجمتوجيه التعاون في إفي طرق التعليم الذاتي و 
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في شكل   التصحيح  يستخدم  أن  املتوقع  التعل  واملداخالت   تعليقات المن  نتائج   مي على 
الطلبة األخرى  أو  املعلم  أهداف   .أنفسهم  لتحفيز  من  أن إحدى  بحثها  في  وندارسيه  كما قال 
الطلبة   تحفيز  التعليمية  ذلك،  (Windarsih, 2017)التعليقات  سوى  توجيها   الطلبة   يصبح. 
و يللتعل امم  التعلم  استراتيجيات  استخدام  في  والضعف  القوة  نقاط  من يالكتشافعرفة   .
الطلب من  ُيتوقع  اإلجراء،  هذا  فهمهم    ةخالل  ما  زيادة  مهارات فكر  وتطوير  دراستها  تمت 
 .لحل املشكالت حتاجالتفكير التجميعي التحليلي امل
أن يكونوا   ةإلى أن تنفيذ التعلم االكتشافي يتطلب من الطلب  هذا البحثتشير نتائج  
م  إدارة  على  وأساليبقادرين  ويوتوب املوجودة    م يالتعل  صادر  التعليم  بحث  مثل  املتنوعة 
وترجمة جوجل/املعاجم والفلم والتعلم اإلضافي من املعلم الخاص والتعلم الجماعي حسب 
التعلاملجموعات املقررة عبر واتساب   النتيجة مع   تناسب م.  يوفقا الحتياجاتهم وسياق  هذه 
النتائ البحث  االكتشافي (Widyastuti, 2015) أجرته  تيج  التعلم  خالل  من  أنه  كشفت  والتي 
الطلب الطلب  ةيحاول  كان  إذا  املطروحة.  املشكالت  حل  صعوبة، ال يواجهون    ة جاهدين 
سؤال   معلم  زمالءهمفيمكنهم  للطلبهمأو  الحالة  هذه  تسمح  الذاتية   تطويرل  ة.   القائمة 
اليالتعل  مستقل) والتق   صميمالتبي تشمل  ذم  نتائج يو واملراقبة  آثار على تحقيق  لها  التي  م( 
الطلبيتعل يةم  سكوت  علىهذا    وافق.  أن   (Suardana, 2012)دنا  سودار   نتائج  أفادوا  الذين 
 .لها تأثير على تحقيق النتيجة النهائية ةم الطلب يتعل مستقل
أوضحت   مسؤولية   (Ana, 2018)وقد  ليست  الرئيسيةا  بأن  أهداف   ملعلم  تحقيق  في 
التعلم  لالتعلم. أحد أشكا  كفاءة الطلبة في نمية فحسب، بل ت  الدراس ي م وفقا للمنهجيالتعل
الجماعي.   العمل  هو  ويفكروناالكتشافي  يعملون  ال  هم  إكمال  ، عينامل  بالنظام   وظائففي 
الرؤيانختلفيأن    هميمكنو  للمشكلة    وا  يوجهونهاوفقا  تعيين    التي  تنوع وتكون  .  ولهاحلفي 
 .ةالتفكير والعمل التي تعزز إبداع الطلب نشأة ق جموعة من طر امل الطلبة في وجهات 
تعد   ذلك،  إلى  ل  استراتيجيةباإلضافة  مفيدة  االكتشافي  واختراعهمالطلب  وعيالتعلم   ة 
التعلب تعلمهم وتحديدلديم هو مسؤوليتهم.  يأن  إدارة   . القراءة   من أجل فهم مادة  ههم حرية 
الطلبإذا تشجيع  يتم  بها   ة،  يقومون  التي  واألفعال  األفكار  جميع  عن  املسؤولية  تحمل  على 
تعل الذاتيميلزيادة  الفرضيات   هم  وصياغة  التوجيه  هي  التعلم  مراحل  خمس  خالل  من 
والتنظيم واالستنتاج  الفرضيات  ب  ةلطلب ايمكن  و   واختبار  أن   الذاتيشكل  ال التعلم  ويمكن 
لى توقع التطورات في العلوم والتكنولوجيا. كلما ( القدرة ع2، )ة( نتائج تعلم الطلب1يحسن: )
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الطلب تعلم  )  ة تطلب  و  الحياة،  مدى  أسرع  املناهج 3بشكل  تغييرات  توقع  على  القدرة   )
 .الدراسية
 
 وعيوب التعلم االكتشافي في مهارة القراءة االفتراض ي  تزاميم
املقابالت واملالحظات مع ة التي وصفت بعد أن جرت طرق التعليم الذاتي الخاص هناك
 بعض الطلبة. وكانت نتائجها على وصف الجدول التالي:
 
 . 2الجدول 
 الطلبة شعور وصف 




م يتعلأيهما أكثر فعالية  1
االفتراض ي أو  القراءة  ةمهارا
 االفتراض  غير
 19 باإللقاء املباشر 
 15 باالفتراض 
 4 مستويان 
م يلتعل ناسبةامل اتالتطبيق 2
 فتراض ياال القراءة  ةمهارا
Zoom 31 
 4 واتساب 
 - التعليم اإللكتروني 
Google Classroom - 
 3 إنستغرام 
أسباب اختيار التطبيق  3
 ر أكثر من إجابة واحدة( ختا)
 29 استخدامه سهل 
 25 اقتصادي
لديه الصوت والصورة 
 ينواضحت
19 
 36 لديه امليزات املتنوعة 
 3 ليس له حدود الوقت 
 التعليم مشكالت أثناء  4
ر أكثر من ختا) فتراض ياال 
 22 غير مسموع
 11 الشبكة املتقطعة 
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 4 انتهاء السعر  إجابة واحدة( 
 1 غيرها 
 ضطراباتهناك اال  5
في  ية والصحية فسيولوجال
 فتراض ياال  التعليم
 36 صحيح 
 2 خطأ
 التعليمنظام ب ور الطلبةشع 6
عصر خالل  فتراض ياال 
 Coronaالوباء 
 2 حسب العادة 
 5 في الحزن 
 - في الفرح
 19 نقص الفعال 
 12 غيرها )متحير/ممل( 
 التعليمتأثير نظام  7
 ة بالطل دوافع على  فتراض ياال 
م يبتعلوميولهم واهتمامهم 
 القراءة ة مهارا
 34 حماسة/تنمية دوافع التعليم
 - غير مؤثر 
غير حماسة/انخفاض دوافع 
 التعليم
4 
طرق تعليم الطلبة في  8
ر أكثر من إجابة ختا)منازلهم 
 واحدة( 
 3 قراءة البحث العلمي
 38 الفلم  وأيوتوب مشاهدة 
 37 ترجمة جوجلاستخدام 
اإلضافي من  مشترك التعليم
 املعلم الخاص
2 




 ة اإللكترونية أو املطبوع
30 
 في التعليمضطرابات اال  9
ر أكثر ختا)ذاتي في منازلهم ال
 من إجابة واحدة( 
 38 فضولي
 38 دعم االبتكار 
 2 خيبة
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يمكن أن يسأل ألي 
 شخص/جوجل 
22 
 6 البيئة االضطرابية 
 
املقابالتحسب   بأن    السابقة  نتائج  االكتشافي تطبيق  علمت  التعلم  استراتيجية 
لطلبة   القراءة  مهارة  تعليم  في  في املدرسة  االفتراض ي  ماالنج  بمدينة  األولى  الحكومية  الثانوية 
الطبيعية العلوم  بقسم  عشر  الحادى  ظهرت   2  الصف  وقد  املعينة.  والعيوب  املميزات  له 
 : 2 الصف الحادى عشر بقسم العلوم الطبيعية شرح زوفيرا عماليا طالبة مميزاته في 
“Iya bu, di mapel bahasa Arab Maharah Qira’ah bersama ustadz Mundhir 
saya merasa tetap semangat seperti belajar di kelas biasa karena 
kegiatannya sama-sama presentasi bu”.  
الصف الحادى عشر بقسم العلوم حمن طالب ر يوافق عزم فائز ال ، باإلضافة إلى ذلك
 : 2 الطبيعية
"Lebih seru online bu, soalnya bisa japri langsung ke ustadz Mundhir 
kapanpun kalo materi kurang paham. Beda kalo tatap muka biasanya ketua 
kelas yang lebih sering kontak guru/nunggu jam pelajaran bahasa Arab 
dulu baru bias tanya-tanya”. 
 كما يلي: أما عند ثانيا فهماديا 
"Saya suka bu, lebih kreatif bikin Power Point sama video, sering video call 
temen-temen kelompok. Rasanya beda bu. Tidak bosen di kelas terus”. 
 
 
Power Point الصورة: وصف ابتكار الطلبة في    
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التعليم   هذا  تطبيق  بأن  املالحظات  نتبجة  على  حصلت  ذلك،  مرتب االكتشافي  سوى 
 ومناسب بأهداف تعليه. 
العلوم    عيوب هذه االستراتيجية عند طلبةأما    الطبيعيةالصف الحادى عشر بقسم 
 ، كما يلي: 2
يعرفون  مول ذوي الخلفيات التعليمية من املدارس العامة ةبصعب على الطلت -1
 الكثير من اللغة العربية 
 التعليم املباشر  يفضلون الذين  ةبالطل عندغير فعال يعتبر التعلم  -2
 محدد  شرح املعلمأن  ةبليعتبر بعض الط -3
 .الوقت املحدد يوجدسريعة بحيث  علمامل قراءة النصوص وتصحيحاتها من  -4
امل -5 ف  علميشرح  شفويا  صعوبة   حسباملادة  هناك  يكون  بحيث  كتابتها  دون 
 لبعض الطلبة  الفهم
استراتيجية التعلم االكتشافي في تعليم ليس من مشكالت تطبيق   Coronaالوباء أن لذا، 
لدى املعلم دور كبير و  امليدان.حسب الوقوع في  ألن أن تصلح مكونات العليمية مهارة القراءة
و  املالحظة  نتائج  من  كما  التعليم.  نجاح  منهم شرح  املقابلة  في  ُيطلب  وعيوب   ت زامميعندما 




االكتشافي في تعليم مهارة القراءة ، أن إستراتيجية التعلم السابق ضاحبناء على اإل 
الحادى  الصف  في  ماالنج  بمدينة  األولى  الحكومية  الثانوية  املدرسة  طلبة  لدى  االفتراض ي 
الطبيعية   العلوم  بقسم  ناحية   2عشر  في  األولى  االستراتيجية  الفرقتين؛  إلى  تقسيمها  كان 
التعليمية. في ناحية الطرق  التعليمية واألخرى  التعليمية، هناك في مجال   الوسائل  الوسائل 
األ  لتكيف  االستراتيجية  اإلنترنت.   حوالتغيير  عبر  التعليم  إجراء  تتطلب  التي  الوبائية 
إنترنت من خالل األجهزة والتطبيقات  إلىاملباشر م ياإلستراتيجية الرئيسية تغيير نظام التعل
يمكن التي  تدعم  اإللكترونية  ا،  هأن  املدرسية  الكتب  أما   إلكترونية.  كتب  ةستخدممل فإن 
التعليميةبالنسبة   املعلم    ، الطرق  القوايد.جمع  يقوم  وطريقة  الترجمة  طرق  تتمثل و   بين 
 . فتراض ياال  اللقاءفي  الجهريةالقراءة و لدراسة الفردية ل ةمت اص الالقراءة ب
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تطبيق  في  االكتشافي  وكانت ست خطوات  القراءة  تعليم  في    التعلم  االفتراض ي مهارة 
في الصف الحادى عشر بقسم العلوم  الحكومية األولى بمدينة ماالنج ملدرسة الثانويةلطلبة ا
البيانات  املادة،مشكلة    وصف،  التحفيز  :هي  2الطبيعية   نهج جمع  الالبيانات  ،  ، تحقق، 
جيدعملي  أن  .االستنتاجو  تطبيق  في  استمرارة  املحاولة   تها  وضع  في  الطلبة  إبداع  وتدعم 
طرق   في  بشكل واإلبداع  ولو  املجموعة  الوظيفة  إعمال  في  التعاون  وتوجيه  الذاتي  التعليم 
 االفتراض.
من مميزات التعلم االكتشافي في مهارة القراءة كثيرة، مثل شعور الحماسة في التعليم 
أو واتساب، سوى  Zoomوكثرة فرص الطلبة ليسألوا املادة إلى املعلم بغير حدود األوقات عبر 
صعب أما عيوبها: ت تطبيق هذا التعليم مرتب ومناسب بأهداف تعليه. ذلك، حصلت  على أن
الطل العامة   ة بعلى  املدارس  من  التعليمية  الخلفيات  اللغة   م ول  ذوي  من  الكثير  يعرفون 
التعلم  ،  العربية فعال  يعتبر  املباشر،    يفضلون الذين    ةبالطل  عندغير  بعض التعليم  يعتبر 
 يوجدسريعة بحيث    علمامل  قراءة النصوص وتصحيحاتها منمحدد،    شرح املعلمأن    ةبلالط
املحدد،   املالوقت  ف  علميشرح  شفويا  صعوبة   حسباملادة  هناك  يكون  بحيث  كتابتها  دون 
الوباء    الفهم وأن  الطلبة.  تطبيق     Coronaلبعض  مشكالت  من  التعلم ليس  استراتيجية 
 حسب الوقوع في امليدان. لعليميةألن أن تصلح مكونات ا االكتشافي في تعليم مهارة القراءة 
التعليم. لذا، سيتم حول تطوير مكونات   إجراء هذا البحث  ال يزال محددا في وصف عملية 
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